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企 业 扮 演 比 大 公 司 更 重 要 的 角 色 ’ ()*+,,-..),等$
!"""( )其次$董事会构成是董事会研究的重点$因为
它影响了董事会的作用和角色%公司业绩%董事会工














































































































































家族成员管理的家族企业( %&’(&*+$,---) , 这是因为
身为公司创业者的;AB对公司有更强的控制欲望$担
心外部董事可能对他们的权力构成威胁$因而更少聘
用 外 部 的 独 立 董 事 ( 2&3’F 和 2&’*+@$,--:) , 但
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人的挑选’ F’):’)$ ;<<E% 发现在风险机构投资的企
业&董事会扮演了重要的角色而且要比公众公司的董










+$供给和需求角度% %&’(&)*& +,,,’ 认为董事会
构成过程是供给方 & 寻求成为企业董事会成员的个
人’ 和需求方& 寻找董事会成员的家族企业’ 共同作
























业 中 同 时 存 在 三 种 思 想 * 关 注 制 度 化 的 管 理 主 义
& 5&0&6*71&’125’ $ 关 注 创 新 的 企 业 家 主 义& *08






































期 生 存 和 发 展 的 合 法 性 空 间 & =1>&661.和?.@*’’(
+,AB’ % 趋同有三种形式*强制趋同& C.*7C1(* 12.5.78
9/125’ $标 准 化 趋 同& 0.75&)1(* 12.5.79/125’ $模 仿
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